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????????????? ??????????? ???????? ??: ????????? ? ??????????? 
???????? ? ?????????? ???????? 
???????? ????? ?????????? 
??????????? ???????????? ????????? ??? "????????? ??????? "???????" 
??????????? ??????????? ????????? ??????????? ?????????? ?????: 
1. ??????????????????? ???????? ????????? ????? 
2. ??????????? ???????? ????????  
3. «??????????? ??????» 
????? ????????? ??????: 
1. ??????? ?? ????????? ? ???????? ????????? ????? ???????? 
2. ???????????? ?????????? ??????? ????? ???????? ? ????????? 
???????? 
3. ??????????? ??????????? ????? ? ??????????? ?????? (EBPP - 
Electronic Bill Presentment & Payment) 
4. ?????? ? ?????????????? ??????????? ????????? ???????? (??????????, 
????????????? ???????, ????????? ??????????????, ?????? ? ??????? 
????????? ?????) 
??????????? ?????? ???????? ????????? ????? 
1. ??????????????????? ????????? ? ?????????????? ?????? 
2. ???? ????????? EFTPOS-??????????  
3. ????????? ??????? ???????????????? ??????, ?????????? 24 ???? ? 
?????, 7 ???? ? ?????? (????? ? ?????? ????????, ??????? ??????? ?? ????? ?? 
????, ?????? ?????, ?????????????? ? ????????? ???????, ???????? ?? ?????) 
4. ??????????? (??????????????? ?????? ????? @ ? ????????) 
5. ????????? ????????? ?????? (WAP-???????, SMS-???????) 
6. ???????-???????? ????? ? ???????? 
«??????????? ??????» 
??? ?????????? ????????? (?????), ?????????? ??????????? ??????? ?? 
??????????? ??????????, ??????? ????? ?????? ?????????????? ??? ???????? ? 
?????? ???, ?? ?????????? ?????????? ???? ?????.    
??? ?????????? ???????? ? ??????? «??????????? ?????» ?? ??????????? 
????????????? ??????????? ?????.   
«??????????? ??????» ???????? ?????????????? ????????? ????????? 
?? ????????????.   
«??????????? ??????» ????? ????????? ??? ??????????? ?????:  
1.«??????????? ????????» ?? ?????? ???-???????? 
2.   ??????? ??????????? ????????, ? ??????? ???????? ???????? 
???????? ? ??????????? ????? ? ?????? ?????????? ? ??????????? ? ??????? 
?????  
???????? ?????????? ????????? ???: 
1. ???????? ?????????? «?????? – ???? ????? ????????? ????» - SEPA 
(Single Euro Payments Area). 
2. ?????????????? ?????????, ????? ? ????? 
3. ???????????? ???????????? ?????????? ?????? (EPC)  
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4. ???????? ??????????????? ???????? (?????????, ??????? ?????) 
5. ???????? ??????????, ??????????, ???????? 
????????????? ?????????, ???????????? ? ?????????: 
ISO, ?KI (Public Key Infrastructure), EMV (Eurocard/MasterCard/Visa 
Specification), OP (Open Platform Specification), SET (Secure Electron 
Transaction), SSL (Secure Socet Layer), 3D Secure (VISA), UCAF (Universal 
Cardcholder Autentification Field – MasterCard), SWIFT, CEPS (Common 
Electronic Purse Specification),… 
??????? ?????? ??????????? ?????: 
?????? ???????? ??? ??????? 
??????? Quick, 
Paysafecard 
?????, 
???? 
6 000 000 
40 000 
??????? Proton ????? 2 500 000 
????? Danmont ????? 900 000 
???????? GeldKarte ????? 62 000 000 
????????? Avant, 
Matkahuolto, 
Rovaniemi, 
CityCard, 
Waasa Card 
?????, 
?????, 
?????,  
?????,  
????? 
1 000 000 
 
 
 
??????? Moneo ????? 1 110 000 
?????? ??????,… ???? 100 000 
??????????? ???????? «??????????? ?????» ? ?????????? ???????? 
1. ?????????? ????????? ???????? ????????????? ? ?????????? ?????? – 
????? 2 ???. ?????? 
2. ?????????? ???????? – ????? 5 ???. ?????? 
3. ???????? ????????????? – ????? 1 ???. ?????? 
4. ???????? ?????? ?? ?????? ? ????????????? ?????? - ????? 500 000 
?????? 
5. ????? 2 ???. ????????? ????????? 
6. ????? 1,5 ???. ????????????? ???????? 
?????????????? ??????????? ????????? ???????? ? ?????????? ???????? 
1. ????????? – ????? 700 ?????? 
2. ????????? EFTPOS-????????? – ????? 2 500 ??????  
3. ??? ?? «????????», ??? ?? «??????????» 
4. ????????? ?????????????, ?????????, ????????? ??? 
??????????? ???? 
«??????? ????????????? ???????? ? ???????????? ????????» 
(?????????? ?????????????? ????????? ????????????? ????? ?????????? 
???????? ?? 26.11.2003 ? 201 
